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Команды программистов ИМКН и СУНЦ 
успешно выступили в «Матче гиган-
тов» и очередном XVIII открытом ко-
мандном студенческом чемпионате 
Урала по программированию, которые 
прошли в Ижевске 27–28 апреля, за-
воевав серебро, бронзу и добившись 
ничьей в борьбе с лучшими командами 
Урала и России.
В этом году изюминкой «Матча ги-
гантов» стало то, что команда УрФУ 
выступала против сборной Урала. 
Каждую сторону представляли пять 
команд, причем одна из них дол-
жна была быть школьной. В состав 
УрФУ вошли четыре команды ИМКН 
и ученики СУНЦ, сборная Урала 
включала в себя студентов Ижев-
ска, Челябинска, Тюмени и Перми 
и школьников Ижевска.
По словам участников команд 
УрФУ, задания чемпионата были не из 
легких, но это только добавило им 
азарта.
— Мы решали задачи уровня чем-
пионата по программированию ACM 
ICPC, — поделился впечатлениями 
Кирилл Бороздин, студент 1 курса 
ИМКН. — Сказать, что они были слож-
ными — ничего не сказать. Но мы 
справились. От этого возникает жела-
ние и в дальнейшем участвовать в по-
добных мероприятиях.
Упорный поединок закончился вни-
чью 19:19. Матмех УрФУ в очередной 
раз доказал, что способен в одиночку 
соперничать со всем большим Уралом. 
И это несмотря на то, что по дополни-
тельным показателям жюри признало 
победителем сборную Урала.
Что касается XVIII открытого команд-
ного студенческого чемпионата Урала 
по программированию, то по традиции 
последних лет в его основном турнире 
участвовали студенческие команды 
не только с Урала. Вновь победу празд-
новали столичные студенты — на этот 
раз команда СПбГУ, сильнейшая коман-
да России, которая в декабре стала 
чемпионом России.
Лучшей из уральских команд стала 
команда УрФУ-1, которая заняла 7-е 
место и получила серебряные медали. 
Эта команда будет представлять УрФУ 
в мировом финале. Еще одна команда 
УрФУ получила бронзу (11 место).
Всего в чемпионате приняли уча-
стие 42 команды. Подробная таб-
лица результатов доступна на сайте 
http://goo.gl/GPhM9o.
Снова С меДалями
Шумное шествие радиофака УрФУ 
заполнило улицы екатеринбурга 
вечером 7 мая. Студенты, 
преподаватели и выпускники иРиТ-РтФ  
вот уже в двадцатый раз прошли 
шумной и пестрой 3-тысячной колонной 
по центру города в День радио. 
Продолжение на стр. 3
Нашествие 
радистов
Фото Ильи Сафарова
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238 Количество публикаций об УрФУ в Сми
в москве в екатерин-бурге
в других 
регионах
95 65 78
Самые заметные темы
УрФУ отметил День радио «купанием» 
Попова, спортом и творчеством 55
Представители УрФУ приняли 
участие в конференции «Актуальные 
вопросы конструкционной прочности 
и износостойкости деталей 
машин» в Нижнем Тагиле
26
В ИРИТ-РтФ УрФУ до конца 2015 года 
создадут систему зондирования атмосферы 
для космодрома «Восточный»
18
Студенты ИРИТ-РтФ УрФУ завоевали 
«Серебряный кубок» на международном 
компьютерном соревновании в Китае
10
УрФУ стал одним из шести университетов 
России, в которых прошли дни Федеральной 
сетевой компании, привлекшие внимание 
2,2 тыс. студентов из 40 вузов
9
в гости к будущим 
абитуриентам
многочисленная делегация УрФУ посетила на прошедшей 
неделе СУнЦ и екатеринбургский лицей № 130. 
администрация школ и старшеклассники отметили, что 
такой представительный состав гостей видят впервые. 
и действительно, в таком формате встречи руководителей 
университета и учащихся «подшефных» школ прошли впервые.
Текст: александра Хлопотова Фото: Михаил Шершнев
С лицеистами СУНЦ ректор 
УрФУ В. А. Кокшаров встре-
тился лично. Он рассказал 
о возможностях, которые есть 
у студентов вуза и которыми 
смогут пользоваться учащие-
ся университетского лицея. 
Ректор заверил ребят, что готов 
поддержать наиболее амбици-
озные школьные проекты.
Волновали ребят не только 
вопросы, связанные с получени-
ем качественного образования, 
но также дальнейшего трудо-
устройства и личностного раз-
вития. Проректоры и предста-
вители администрации, отвечая 
на вопросы старшеклассников, 
дали конкретные инструкции — 
как воспользоваться возмож-
ностями вуза. Так, начальник 
управления подготовки кадров 
высшей квалификации Андрей 
Корелин поделился со студен-
тами СУНЦ рецептами успеха 
в научной сфере.
На встречу со школьника-
ми 130-го лицея — партнера 
УрФУ — отправилась делега-
ция во главе с первым прорек-
тором УрФУ А. И. Ма-
терном. Представители 
университета рассказа-
ли школьникам о нали-
чии инструментальной 
базы для исследований, 
спортивных победах 
студентов вуза, твор-
ческих коллективах, 
научном сотрудничестве 
со школьниками.
Ребятам, будущим 
абитуриентам, было 
интересно все, что 
относится к грядущему 
поступлению: особен-
ности целевого прие-
ма, проходные баллы 
на технические специальности, 
стоимость обучения по кон-
тракту, льготы спортсменам-
разрядникам и многое другое. 
Максим Жульгин из 11 «А» 
поинтересовался программами 
международного партнерства. 
Отвечая старшекласснику, 
А. И. Матерн рассказал о том, 
что университет сотрудничает 
с большим количеством зару-
бежных вузов, что дает возмож-
ность студентам УрФУ выезжать 
на обучение за пределы страны. 
Более того, в УрФУ стартовала 
грантовая программа, благо-
даря которой несколько сотен 
человек ежегодно смогут учить-
ся за рубежом на протяжении 
от месяца до года.
Ребят интересовало, бу-
дет ли проведена реставра-
ция спортивных сооружений 
университета, поддерживает ли 
университет талантливых 
музыкантов, действительно ли 
так интересна и насыщенна 
событиями студенческая жизнь 
в УрФУ… На последний вопрос 
ответил председатель Союза 
студентов УрФУ Аслан Кагиев 
(на фото). Он заверил, что каж-
дому первокурснику найдется 
занятие и свой клуб по интере-
сам в свободное от учебы время. 
В Уральском федеральном есть 
даже клуб любителей котов, чего 
уж говорить о танцах и музыке.
На память о своем визите 
и в знак крепкой дружбы гости 
из УрФУ вручили старшекласс-
никам СУНЦ и лицея № 130 
ценные подарки: ноутбуки, 
видеопроекторы, футболки 
и толстовки с логотипом уни-
верситета и mp3-плееры.
ГолоСование СТало ПРоще
Проголосовать за лучших преподавателей 
теперь можно, получив сообщение 
на мобильный телефон.
Организаторами конкурса «Лучший преподава-
тель глазами студентов» предоставлена дополни-
тельная возможность доступа к голосованию для 
студентов, которые еще не получили учетную запись 
Аctive Directory.
Каждый студент может авторизоваться для участия 
в голосовании за лучшего преподавателя с помощью 
заполнения формы регистрации и получения сообще-
ния на мобильный телефон.
Для этого необходимо:
• в разделе «Голосование» выбрать вариант автори-
зации «с помощью мобильного телефона»;
• нажать кнопку «получить пароль»;
• заполнить форму, представив следующие данные 
о себе: ФИО, дата рождения и курс обучения;
• после отправки своих данных ввести код подтвер-
ждения, полученный на мобильный телефон.
Успевайте проголосовать до 15 мая! Среди «избирате-
лей» будут разыграны призы. За академическую 
репутацию вуза
Пять дней в конце апреля ученые России и западных 
стран обсуждали проблемы современности — 
в УрФУ проходил конвент иСПн «модернизация 
обществ и множественные модерности».
Текст: елизавета Плеханова Фото: Илья Сафаров
На восьми конференциях, проходивших парал-
лельно, все участники — от студентов до про-
фессоров — представляли доклады по широ-
кому спектру тем: национальная безопасность, 
волонтерское движение, непрерывное образова-
ние, миграция, язык, изменения общества и т. д. 
Конвент проводится уже второй год, и на этот 
раз его посетили ведущие эксперты в области 
гуманитарного знания: Питер Вагнер (Барселона, 
Испания), Мартин ван Гельдерен, (Геттинген, 
Германия), Мишель Ривкин-Фиш (Чэпел Хилл, 
США), Лисица Сабина (Ариэль, Израиль), Ханс 
Петер Дёрренбехер (Саарбрюкен, Германия) и др. 
Эти исследователи — антропологи, социологи, 
историки — не только выступали в секциях, 
но и читали открытые лекции для всех желаю-
щих. Организаторы конвента отмечают, что 
с некоторыми из них университет продолжит 
сотрудничество: например, совместно с Марти-
ном ван Гельдереном будет открыта лаборатория, 
а с Питером Вагнером — создан сетевой универ-
ситет БРИКС и магистерская программа.
Исследование общества проходило по разным 
направлениям. Так, на конференции, посвящен-
ной 100-летию Первой мировой войны, участ-
ники говорили о роли российской дипломатии 
накануне и в годы Первой мировой войны, о ее 
мифах и реалиях, а также об участии в ней от-
дельно взятых европейских стран.
— Эта война взбудоражила мир и по существу 
сформировала ту модерность, которую мы видим 
и сегодня, — говорит директор департамента 
международных отношений ИСПН В. И. Ми-
хайленко, — в той войне были применены новые 
формы массовой мобилизации военнослужащих, 
впервые были использованы различные виды 
оружия массового поражения. По своему воздей-
ствию на гражданское общество Первая мировая 
война не знала равных в истории.
На конференции «Стыки модерности: мораль-
ная грамматика в современных обществах» про-
фессор Университета Северной Каролины М. Рив-
кин-Фиш поделилась своими размышлениями 
о демографической ситуации в нашей стране, 
понятии семьи и его трансформации в свете 
модернизации общества. Говоря об острой для 
России теме, она отметила:
— Легче говорить, что материнство — это здо-
рово, чем давать реальную поддержку. Семья — 
это, может быть, единственное, что держит 
людей вместе, компенсируя слабости государства 
и развития экономики.
— Можно сказать, что конвент ИСПН — это 
фестиваль социальных и политических наук, — 
говорит директор ИСПН М. Б. Хомяков, — кон-
ференции конвента собрали огромное количе-
ство людей с разных направлений. Благодаря 
конвенту продвигается бренд УрФУ, улучшается 
наша академическая репутация. Мы надеем-
ся, что в дальнейшем из этого выйдут очень 
хорошие статьи в журналах с высоким индексом 
цитирования.
ЦиФРа неДели
2 000 000
рублей  
перечислила компания 
«вымпелКом» в целевой капитал 
«К 100-летию Уральского 
федерального университета»
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Energy Quest — 2014
в УрФУ завершилась первая международная научно-практическая 
конференция «Производство и управление энергией в XXI веке — 
в поисках устойчивой энергии» (Energy Quest — 2014). 
Это совместный российско-британский проект, 
организованный УрФУ и Уэссекским технологическим институтом. 
в мероприятии приняли участие около 150 экспертов из 27 стран.
Текст: Эдуард никульников
Конференция позволила собрать широкий круг экспертов: представителей 
университетов, академических институтов, бизнеса, правительств и непра-
вительственных организаций. По словам заведующей кафедрой экономики 
природопользования высшей школы экономики УрФУ Е. Р. Магарил, это была 
прекрасная возможность обсудить актуальнейшие вопросы, связанные с ми-
ровой энергетикой, обменяться информацией и научными идеями.
— Я думаю, что развитие научного и практического сотрудничества 
является одним из важных способов адекватного реагирования на такие 
глобальные вызовы техногенного развития, которыми являются истощение 
энергетических ресурсов и связанное с ним загрязнение природной сре-
ды, — заявила Елена Роменовна.
Генеральный директор «Группы Синара», заведующий кафедрой банковского 
дела ВШЭМ М. Я. Ходоровский также отметил важность прошедшей конфе-
ренции, на которой была возможность обсуждать вопросы как академиче-
ского, так и прикладного свойства.
— Итоги конференции, безусловно, дадут пищу для дальнейшего разви-
тия научным сообществам, конкретным исследователям, бизнесу. Градус 
дискуссий был высок. Кроме того, конференция показала, что межотрасле-
вые подходы являются наиболее правильными, так как позволяют отвечать 
на многие вопросы сегодняшнего дня в условиях глобализации, — отметил 
Михаил Яковлевич.
В ходе конференции часто говорилось о возможности широкого использова-
ния альтернативных источников энергии — участников совещания интересо-
вало, в состоянии ли они заменить традиционные источники в перспективе. 
Простой факт: за один час Солнце посылает на Землю энергию, которой 
может быть достаточно для удовлетворения годовой потребности в энергии 
всей планеты. И это только один из альтернативных источников энергии по-
мимо биоэнергетики, использования энергии ветра, геотермальной энергии, 
а также энергии морских приливов и отливов…
Директор Уэссекского технологического института Карлос Бреббиа отметил, 
что участники конференции провели большую и очень важную работу 
по прогнозированию будущего энергетики и, следовательно, определению 
грядущего качества жизни всего человечества.
— Предсказать будущее очень сложно. Мы пытаемся понять, каковы ос-
новные векторы развития, сравнить различные виды энергии, оценить пре-
имущества и недостатки одного вида энергии по сравнению с другим, роль, 
которую они играют сейчас и будут играть в будущем. Это все очень сложные 
вопросы еще и потому, что сводятся они нередко к социальным и политиче-
ским аспектам. Мы старались учитывать и это и не свести дискуссию только 
к обсуждению технических вопросов, — заявил Карлос Бреббиа.
школа на батарейках
Школа, имеющая форму солнца, каждый луч — 
отдельный корпус… именно такую идею преподнесли 
студенты УрФУ арина лейзерова, екатерина Шароварова 
и николай Коптяев на международном конкурсе 
«Проектирование мультикомфортного дома». его цель — 
продвижение энергоэффективного строительства 
и привлечение талантливых молодых специалистов. 
Тема этого года — создание школы для Турции.
Текст: анна Позднякова 
Фото из архива участников конкурса
Задание конкурсанты полу-
чили в октябре, на обдумы-
вание концепции давалось 
шесть месяцев. Николай 
Коптяев занялся расчётами, 
а Екатерина Шароварова 
и Арина Лейзерова взялись 
за воплощение идеи в черте-
жах и компьютерной графике. 
Проект SUN School студенты 
разрабатывали, основываясь 
на собственных впечатлени-
ях: «Турция все-таки солнеч-
ная страна». Из этой здравой 
мысли и родилась задумка 
относительно формы здания 
и выбора альтернативных ис-
точников энергии: солнечных 
батарей и коллекторов.
— Эти технологии позволя-
ют снизить затраты на элек-
тричество, тепло, кондицио-
нирование; а также защитить 
окружающую среду, — пояс-
няет А. Лейзерова. — Про-
исходит меньше выбросов 
в атмосферу и потребления 
природных ресурсов.
На вопрос о том, как 
удалось выполнить одно 
из главных требований 
конкурса — предусмотреть 
не только энергоэффектив-
ность дома, но и сделать 
его комфортным и привле-
кательным для потребите-
лей, — Алина отвечает:
— Школа, напоминающая 
сверху по форме солнце, 
очень удобна в эксплуатации: 
все лучи представляют со-
бой разные функционально 
зонированные корпуса: ад-
министративный, учебный, 
спортивный. Это удобно 
для преподавателей и детей. 
Им проще ориентироваться 
в пространстве. Создается 
и звуковой комфорт. Так, 
шумы спортивного зала 
не слышны тем, кто учится 
в соседнем блоке.
Девушки с улыбкой 
отмечают, что их «солнеч-
ную» школу и прогуливать 
не хочется:
— Форма строения не-
обычная, благодаря чему 
у детей появляется инте-
рес к посещению занятий. 
К тому же в нем есть живая 
зеленая кровля для перехода 
с одного уровня на другой 
и удобные места для отдыха. 
Еще мы включили в проект 
биотоп (участок живой при-
роды) — сад, который связан 
с лабораторией естество-
знания и кухней. Ученики 
могли бы сами выращива-
ют продукты, а потом их 
есть, — рассказывают Арина 
и Екатерина.
При создании проекта 
«школы на батарейках» 
пришлось учесть некоторые 
западные правила построй-
ки учебных заведений, и это 
стало одной из трудностей. 
Дело в том, что в Европе есть 
требование: эвакуационные 
выходы должны быть в каж-
дом классе. А живая зеленая 
стена и кровля — еще при-
мер следования зарубежным 
тенденциям, да и климат 
позволяет — почти весь год 
тепло.
В этом году студенты 
заканчивают обучение 
в университете. А значит, им 
как молодым специалистам 
предстоит решать: внедрять 
изученные ресурсосберегаю-
щие технологии в производ-
ство или нет.
— Мы считаем, что за энер-
гоэффективностью стоит 
будущее, — уверены молодые 
изобретатели. — Людям 
следует на долгие года 
проектировать свои жи-
лища так, чтобы они были 
многофункциональными 
и комфортными в эксплуата-
ции. Надеемся, мы сможем 
содействовать развитию 
этой тенденции.
Праздничное утро началось для радистов с тради-
ционного «купания» памятника изобретателю радио 
А. С. Попову, днем в институте прошли встречи с ве-
теранами, спортивные студенческие соревнования. 
А вечером по проспекту Ленина двинулась большая 
колонна со знаменами, транспарантами и шарами.
Сегодняшний Институт радиоэлектроники и инфор-
мационных технологий — РтФ УрФУ, традиции кото-
рого трепетно хранят студенты и разные поколения 
выпускников, — это отлично оборудованное учебно-
научное подразделение университета. Завершено тех-
ническое оснащение безэховой камеры и центра кос-
мического мониторинга — уникальных научных цен-
тров ИРИТ-РтФ. Исследования, проводимые учеными 
радиофака, помогут спрогнозировать лесные пожары, 
прекратить незаконную вырубку лесов и даже оценить 
качество уборки улиц столицы Урала.
По словам директора филиала Российской теле-
визионной и радиовещательной сети «Свердловский 
ОРТПЦ» И. А. Глухих, ученые и преподаватели инсти-
тута являются главными помощниками специалистам 
РТРС в стремительном переходе от привычного теле-
видения к цифровому.
Нашествие 
радистов
Окончание.  
Начало на стр. 1
на фото (слева направо):  
николай Коптяев, арина лейзерова, екатерина Шароварова
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рейтиНГи,
рейтиНГи,
рейтиНГи…
на очередном заседании члены Ученого совета УрФУ обсуждали 
итоги международной деятельности и работы институтов Уральского 
федерального в 2013 году. С докладами выступили проректор 
по международной деятельности м. Б. Хомяков и проректор 
по экономике и стратегическому развитию Д. Г. Сандлер.
Текст: екатерина Березовская 
Иллюстрации: центр мониторинга науки и образования УрФУ;  
презентации к докладам проректора по международной деятельности М. Б. Хомякова и проректора по экономике 
и стратегическому развитию д. Г. Сандлера на заседании Ученого совета УрФУ 28.04.2014 г.
лучший из лучших
Свой доклад проректор 
по международной деятель-
ности М. Б. Хомяков начал 
с определения главного 
достижения универси-
тета в 2013 году — УрФУ 
стал участником програм-
мы «5–100–2020» наряду 
с другими 14 лучшими 
вузами страны. Развивая 
эту мысль, Максим Борисо-
вич процитировал ректора 
В. А. Кокшарова, который 
в докладе в поддержку заяв-
ки университета на участие 
в программе, отметил: «Our 
dream is to establish a world-
class university in the heart of 
Eurasia» (Наша мечта — со-
здать университет мирового 
уровня в сердце Евразии. — 
Прим. ред.).
Вхождение Уральского 
федерального в программу 
«5–100–2020» и превра-
щение интернационали-
зации в общую задачу 
всего университета (всех 
служб, всех проректоров, 
всех институтов) повлекло 
за собой ряд организа-
ционных следствий. Так, 
международная служба 
теперь концентрируется 
на выполнении следующих 
задач: административная 
поддержка интернациона-
лизации (УФМС, протокол, 
договоры и пр.), рекрутинг 
иностранных студентов 
и международное продви-
жение бренда (иноязычные 
интернет-ресурсы, печатная 
продукция, СМИ, выставки 
и пр.). Для работы в иных 
направлениях создаются 
новые службы университе-
та: Институт международ-
ного образования (разра-
ботка продукта — в первую 
очередь образовательных 
программ для магистрату-
ры и аспирантуры на ан-
глийском языке — и адапта-
ция иностранных студентов; 
сюда же передается подфак), 
служба рекрутинга ино-
странных преподавателей 
и пр.
В продолжение разговора 
о программе «5–100–2020» 
проректор М. Б. Хомяков 
перечислил некоторые 
мероприятия, которые 
обеспечили вхождение в нее 
УрФУ. В частности, Мак-
сим Борисович напомнил 
о международном форуме 
QS Rankosium (июль 2013 г.) 
(о котором, по словам про-
ректора, участники отзы-
вались очень хорошо, что 
особенно ценно, поскольку 
это было первое событие 
подобного рода в мире 
и в истории QS), конферен-
ция «Зеленый мост через 
поколения — вектор устой-
чивого развития XXI века» 
и выставка «Промышленная 
кооперация России и Казах-
стана» в рамках X форума 
межрегионального разви-
тия «Россия — Казахстан» 
(ноябрь 2013 г.), Российско-
германский форум энерго-
эффективности (декабрь 
2013 г.) и открытая лекция 
Ф. — В. Штайнмайера, По-
четного доктора УрФУ, ныне 
министра иностранных дел 
ФРГ (2012 г.) и др.
Кроме того, М. Б. Хомяков 
отметил, что в 2012–2013 го-
дах начал полноценно 
функционировать англо-
язычный сайт университета, 
разработаны макеты более 
30 презентационных изда-
ний на английском языке 
(все они опубликованы), 
запущена система продви-
жения УрФУ в англоязычных 
социальных сетях (Twitter, 
Facebook, LinkedIn), прове-
дены презентации универ-
ситета на всех крупнейших 
академических выставках 
(QS APPLE, QS MAPPLE, 
ЕА1Е, АРА1Е и пр.).
— В плане рекрутинга ино-
странных студентов, — рас-
сказал проректор по между-
народной деятельности, — 
УрФУ ежегодно выполняет 
все ключевые индикаторы. 
В настоящее время в универ-
ситете учится 1021 иностран-
ный учащийся из 44 стран 
мира. Наибольшее количе-
ство иностранных студентов 
проходит обучение в ИГНИ, 
УралЭНИН и ВШЭМ.
Все вышесказанное 
позволяет утверждать, что 
Уральский федеральный 
демонстрирует в целом 
положительную динамику 
развития в сфере интер-
национализации. Однако 
университету рано почивать 
на лаврах.
Среди проблем проректор 
назвал следующие:
•	 практическое отсутствие 
англоязычных программ 
и других конкуренто-
способных на междуна-
родном образовательном 
рынке продуктов;
•	 отсутствие междуна-
родных компетенций 
у различных служб 
университета;
•	 недостаточная проработка 
адаптационных меро-
приятий и программ как 
для иностранных студен-
тов, так и для иностран-
ных преподавателей;
•	 недостаточная в целом 
динамика продвижения 
университета в мировых 
академических рейтингах;
и как следствие:
•	 опасность невыполнения 
взятых университетом 
на себя обязательств 
в области рекрутинга 
иностранных студен-
тов и слушателей.
В связи с этим М. Б. Хо-
мяков предложил Ученому 
совету перечень действий, 
которые, по его мнению, мо-
гут существенно улучшить 
положение. В этот пере-
чень вошли мероприятия, 
направленные на повышение 
академической репутации 
университета, на рекрутинг 
иностранных учащихся, 
а также на создание конку-
рентоспособных междуна-
родных образовательных 
продуктов.
Кроме того, в проекте 
постановления, который 
представил участникам 
заседания проректор, 
предлагается разработать 
предложения по стимули-
рованию международной 
итоговый рейтинг институтов 2013 года
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Человек востока
в Свердловской области только УрФУ может 
похвастаться направлением «востоковедение 
и африканистика». Готовит студентов по этому 
направлению кафедра востоковедения, 
заведующий которой в. а. Кузьмин — 
уникальный человек. в декабре прошлого года 
вадим александрович из рук ректора получил 
премию за вклад в развитие сотрудничества 
со странами востока. Это и неудивительно: 
помимо преподавания в университете (вадим 
александрович ведет, в общей сложности, 
девять предметов) и деятельности заведующего 
кафедрой он руководит центрами иранских 
и японских исследований, центром 
израилеведения и академической иудаики.
Текст: анастасия власова Фото: владимир Петров
— С чего, по Вашему мнению, следует 
начинать изучение восточных языков?
— Конечно, не с иероглифов. Первона-
чально нужно делать упор на аудирование, 
на общение. Ведь когда ребенок родится, он 
начинает говорить, а только потом писать. 
Эта же логика используется при изучении 
незнакомых нам языков.
— Есть ли нечто такое, что отли-
чает изучение восточных языков 
от европейских?
— Знание восточного языка вырабатыва-
ет аккуратность, дисциплину, внимание, 
память. Зачастую работодатель видит эти 
качества и отдает им предпочтение. Нам 
было бы полезно поучиться у востока. 
Аккуратность, вежливость, верность слову, 
воспитанность, гостеприимство — от Тур-
ции до Японии везде это распространено. 
Есть и коварство, и обман, некоторые 
элементы жесткости, неуступчивости, 
категоричности, но это не так заметно. 
Ни в одной восточной стране вам не ска-
жут в открытой форме «нет». Могут 
сказать «хорошо, я подумаю» — о тех же 
турках говорят, что они сделают для вас 
все, но в самый последний момент.
— С чего начиналось популяр-
ное направление «Востоковедение 
и африканистика»?
— Начиналось все с двух языков: турецкого 
и японского. Спустя некоторое время, лет 
через пять, мы добавили китайский. Он был 
очень востребован тогда и стал только по-
пулярнее за последние годы. Сейчас в Рос-
сии множество представительств крупных 
китайских компаний, центров китайской 
медицины, в которых именно наши выпуск-
ники работают переводчиками. Работают 
они и в самом Китае, и по всему миру.
Потом у нас стали развиваться вторые 
языки, но уже в качестве факультатива: 
корейский, арабский, персидский, иврит.
— Многие выпускники Вашей кафедры 
уезжают работать за границу?
— Очень многие. Наши выпускники 
устраиваются в Японии, Тайване, Китае, 
Турции, Арабских Эмиратах. Разумеется, 
есть и те, кто уезжает и в страны Европы, 
Америку, даже Австралию. Правда, не знаю, 
хорошо это или плохо. Я считаю, что Россия 
теряет в чем-то, потому что уезжают наши 
лучшие студенты, толковые, пробивные…
— Чему учат будущих востоковедов?
— Программа состоит из двух частей: пер-
вая — языки, самая главная и ответствен-
ная. Наши студенты проводят не менее 
десяти часов в неделю, занимаясь языками. 
Более того, преподаватели говорят, что 
и этого очень мало. Мы пытаемся добав-
лять часы за счет отдельных мероприятий 
на занятиях по другим предметам. Скажем, 
на литературу Китая приглашаем китай-
ского преподавателя, который по-китайски 
будет читать этот курс.
Вторая часть — это предметы: экономи-
ка, история, культура, литература, внутрен-
няя и внешняя политика, международные 
отношения, государственное устройство, 
конституционный строй — все это в со-
вокупности составляет востоковедное 
образование. Я считаю, что миссия нашей 
кафедры — удовлетворять интерес к во-
сточной культуре и всему Востоку.
— Часто ли к Вам приезжают преподава-
тели из-за рубежа?
— Я бы сказал, не столько часто, сколько 
регулярно. У нас есть соглашения с Япо-
нией, Турцией. Через посольство к нам 
направляют преподавателя, и университет 
с ним заключает контракт. Есть у нас кон-
такты и с Китаем. Они стали развиваться 
немного позднее. Мы создали Институт 
Конфуция, правда, не при нашей кафедре. 
Институт — самостоятельное подразде-
ление в составе университета, которое 
в том числе занимается приглашением 
преподавателей из-за рубежа. Сейчас 
здесь работает целая группа преподавате-
лей, и российских, и китайских, которых 
мы можем приглашать вести занятия 
у наших студентов.
— Наверняка Вы бывали во многих 
странах, языки, историю и культуру 
которых преподают на кафедре. Чем они 
Вам запомнились?
— Конечно, много где довелось побывать. 
Взять, к примеру, Тунис: сразу вспоми-
нается древний Карфаген, Пунические 
войны, знаменитый Ганнибал… Но это все 
отошло на второй план. Мне больше всего 
понравились, если честно, замечательные 
море и пляж…
Иерусалим потрясает своей историей. 
Там все очень близко: Стена Плача, Купол 
Скалы, храм Гроба Господня. Когда ты ви-
дишь эти священные для мировой религии 
места, это производит сильное впечатле-
ние: становится понятно, как важно быть 
терпимым, учиться взаимодействовать 
с другими людьми, жить в мире… Мне 
кажется, в духе терпимости воспитаны 
и наши студенты. У нас учатся татары, 
башкиры, азербайджанцы, армяне, чуваши, 
студенты из Турции, Таиланда, Индонезии, 
но за все годы я не могу припомнить ни од-
ного случая национальной или религиоз-
ной дискриминации.
— Есть ли среди восточных изречений 
такое, которое Вы могли бы назвать сво-
им девизом?
— На лекциях я цитирую и Ататюрка, 
и Индиру Ганди, и Омара Хайяма, но ни 
одно из их высказываний я бы не назвал 
своим девизом. Зато я согласен с одной 
фразой К. Маркса. Однажды на вопрос 
о жизненном кредо он ответил: «Все под-
вергать сомнению». Истина всегда где-то 
рядом, и у меня есть привычка все прове-
рять, подвергать сомнению и не принимать 
никаких решений наобум.
УнИКУМ
деятельности институ-
тов УрФУ, предложения 
по активизации сетевых 
университетов (СНГ, ШОС, 
Арктики) и по созданию 
нового сетевого универ-
ситета — университета 
БРИКС, а также по активи-
зации работы по запуску 
международных грантовых 
программ Уральского феде-
рального университета.
лучшие среди равных
Соревнования между фа-
культетами/институтами 
проводятся в вузе уже много 
лет. Однако только второй 
год лидер определяется 
по методике, актуальной для 
федерального университета. 
Напомним, специальная 
комиссия оценивает семь 
направлений деятельности 
институтов, важнейших для 
развития УрФУ: совершен-
ствование учебного процес-
са, эффективность научных 
исследований, квалифика-
ция кадрового профессор-
ско-преподавательского 
состава, инновационная 
деятельность, интернацио-
нализация, финансово-
экономическое положение 
и взаимодействие с регио-
ном (как часть реализации 
социальной роли федераль-
ного университета). Каждое 
из семи направлений вклю-
чает от четырех до шести 
конкретных показателей.
Весовые доли оцени-
ваемых направлений 
не одинаковы: самая 
большая — у направле-
ния «Совершенствование 
учебного процесса» (25 %), 
самая маленькая — у взаи-
модействия с регионом (8 %) 
(см. диаграмму на стр. 4).
Методика расчета резуль-
татов рейтинга институтов 
УрФУ утверждена и вве-
дена в действие 1 февраля 
2013 года. Подробно с до-
кументом можно познако-
миться на странице Центра 
мониторинга науки и обра-
зования (http://urfu.ru/home/
units/cmnio).
Согласно исследованию, 
посвященному итогам рабо-
ты институтов в 2013 году, 
победителем стал Институт 
естественных наук (подроб-
ности в таблице).
Стоит отметить, что 
исследование проводится 
в Уральском федеральном 
не только с целью наградить 
лучших и мотивировать 
на более интенсивную рабо-
ту отстающих. Оно позво-
ляет выявить слабые места 
в работе всего университета 
и исключить их.
Так, рейтинг-2013 обнару-
жил недостаточный уровень 
интернационализации науки 
и образования, большие 
диспропорции в объемах 
и эффективности научной 
и инновационной деятельно-
сти (у одних институтов все 
очень хорошо, у других — 
очень плохо), недостаточ-
ный уровень роста доходов, 
отсутствие диверсификации 
доходов институтов и отсут-
ствие ярких проектов.
— По большинству показа-
телей план перевыполнен, — 
подвел итог анализа работы 
институтов в 2013 году 
проректор по экономике 
и стратегическому развитию 
Д. Г. Сандлер. — Однако есть 
существенные провалы. 
Например, мы по-прежнему 
привлекаем недостаточное 
количество иностранных 
профессоров, у нас низкая 
доля доходов из внебюджет-
ных источников, мало созда-
ется магистерских программ 
и программ для аспирантов 
на иностранных языках.
Кроме того, Даниил Ген-
надьевич отметил увеличе-
ние разрыва между инсти-
тутами по ряду параметров 
деятельности, в частности, 
по доле объема научной, ин-
новационной и высокотех-
нологичной производствен-
ной продукции в расчете 
на 1 НПР, по степени интер-
национализации и т. п.
— Это свидетельствует 
о том, — обратил внимание 
коллег проректор, — что есть 
резервы. Если подтянуть 
средние показатели по уни-
верситету до значений, 
которые сегодня демонстри-
руют лидеры, общая картина 
существенно улучшится.
На вопрос о денежном 
поощрении лидеров и участ-
ников рейтинга институтов 
Д. Г. Сандлер ответил, что 
пока решение о том, как раз-
делить выделенные 10 млн 
не принято.
— Скорее всего, мы разде-
лим эти деньги между тремя 
первыми, — высказал пред-
положение проректор.
Напомним, в прошлом 
году денежные поощрения 
по итогам рейтинга можно 
было получить, не только 
став обладателем одно-
го из трех первых мест. 
Вознаграждения получили 
и обладатели четвертого 
и пятого мест общего рей-
тинга, а также победители 
по направлениям.
институты-победители по номинациям
номинаЦии РейТинГа ПоБеДиТели
Совершенствование учебного процесса иРиТ-РтФ
Эффективность научных исследований иен
Квалификация кадрового профессорско-
преподавательского состава ХТи
Инновационная деятельность ФТи
Интернационализация ФТи
Финансово-экономическое положение имКн
взаимодействие с регионом иен
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такие люди 
никогда не плачут,  
а, умирая, о любви поют
один из взводов учебного военного центра УрФУ носит гордое имя 
Героя Советского Союза гвардии полковника Бориса Гавриловича 
Россохина, выпускника физтеха УПи. недавно курсанты первого 
курса отдела военно-воздушных сил УвЦ встретились с вдовой 
Бориса Гавриловича Галиной Дмитриевной. она рассказала 
о том, как ее супруг в годы своей юности сражался 
на воздушных фронтах великой отечественной войны.
Текст: Сергей рогожников,  
курсант группы рИ-130504 
Фото из личного архива Г. д. россохиной
Сохранить память об этом смелом 
летчике красноармейской авиа-
ции помогает маленький, но очень 
ценный музей с наградами, лич-
ными вещами и грамотами Бориса 
Гавриловича, а также стенды с его 
биографией. Галина Дмитриевна — 
частый гость Учебного военного 
центра. В свой недавний визит 
она с удовольствием рассказала 
курсантам о подвигах своего мужа, 
его достижениях и заслугах — как 
военных, так и трудовых в послево-
енные годы.
Родился Борис Гаврилович 11 ок-
тября 1922 года в деревне Нижние 
Боты Кировской области в семье 
крестьянина. Окончил среднюю 
школу. В ряды советской армии по-
пал в 1940 году. Б. Г. Рассохин окон-
чил Челябинскую военную авиаци-
онную школу механиков в 1941 году, 
Пермскую военную авиационную 
школу пилотов — в 1943-м, в октя-
бре того же года Борис Гаврилович 
попал на фронт.
К ноябрю 1944 года гвардии лейте-
нант Россохин совершил 108 боевых 
вылетов на штурмовку живой силы 
и техники противника.
Почти перед самой победой Бо-
рису Гавриловичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Позже он был награжден орденом 
Ленина, Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны 
первой степени, орденом Красной 
Звезды, медалями.
Невольно проникаешься уважени-
ем к этому человеку, не склонивше-
муся под ударами судьбы. А она на-
несла ему их более чем достаточно.
Праздничный день 23 февраля 
1943 года обернулся для Бориса 
Гавриловича первой бедой. Он вы-
водил самолёт из пике под плотным 
зенитным огнем, когда снаряд про-
тивника пробил задний бензобак, 
переломил бронеспинку сиденья, 
ударив ею по позвоночнику. От ост-
рой боли лётчик потерял сознание, 
а когда очнулся, то с трудом выров-
нял падающий самолёт и довел его 
до аэродрома.
Диагноз был суров и безжалостен: 
компрессионный перелом позвоноч-
ника и порез нижних конечностей. 
Казалось бы, какое уж небо для фак-
тического инвалида? Но поздним 
майским вечером друзья похитили 
своего боевого товарища из госпита-
ля и отвезли в родной 59-й гвардей-
ский штурмовой авиаполк.
И Борис Гаврилович снова летает, 
правда, поначалу привязывает 
к спине и груди дощечки из фанеры, 
имитирующие поддерживающий 
корсет.
Станция Зерница словно выныр-
нула из-под штурмовика. Горящие 
эшелоны, груда кирпичей на месте 
разрушенной водокачки, разбегаю-
щиеся кто куда люди… И тут само-
лёт резко подбросило, падая, «Ил» 
ударился о крутой берег узкой реки 
и, перелетев через неё, столкнулся 
с другим. Экипаж чудом остал-
ся в живых, но у Россохина снова 
поврежден незалеченный позвоноч-
ник, сломано несколько рёбер, нога, 
осколок зенитного снаряда в голове. 
Вместе со стрелком-радистом Вер-
шининым Борис Гаврилович десять 
дней полз к своим, питаясь зелёны-
ми колосьями ржи, жуя кожаные 
ремни и кобуру от пистолета.
Вернуться в строй получилось, 
но вскоре самолёт Россохина был 
снова подбит в небе над Варша-
вой. На пылающей, словно факел, 
машине он сумел дотянуть до своих 
и вновь очутился в лазарете.
И ещё раз, в одном из последних 
боев за Берлин, старший лейтенант 
был извлечен из-под обломков само-
лета. Искалеченный лётчик и на этот 
раз остался жив.
После войны и долгих месяцев 
лечения в госпитале Борис Гаврило-
вич вернулся в Свердловск. Четыре 
года, до 1949-го, врачи не разрешали 
ему поступать в вуз, но потом все же 
уступили. И вот — физтех УПИ: 
здесь студенту Борису Россохину 
пришлось туго, поскольку он был 
на десяток лет старше одногрупп-
ников, да и сказывались боевые 
ранения. Но со временем он свыкся, 
выучился и по окончании политеха 
получил красный диплом. Дальше 
были командировки, в том числе 
и зарубежные, но Борис Гаврилович 
не собирался на этом останавли-
ваться. В 1960 году лётчик, к тому 
времени уже семейный человек, отец 
двух дочек, поступил в аспирантуру 
Института электрохимии Уральского 
научного центра АН СССР (ныне — 
УрО РАН). Там же досрочно защитил 
кандидатскую диссертацию и про-
работал до 1988 года, пока проблемы 
со здоровьем, подорванным ранения-
ми и урановым облучением, не заяви-
ли о себе так, что игнорировать это 
было просто невозможно.
А спустя некоторое время сбылось 
и горькое предсказание врачей 
из германской клиники — под ста-
рость ноги придется отнять. Отня-
ли. Но Борис Гаврилович не раскис, 
не сломался. Да и судьба поддержа-
ла — после преждевременной смер-
ти жены Татьяны жизнь преподнес-
ла Россохину подарок — он вновь 
смог обрести семейное счастье. 
Спутницей жизни стала мать жены 
его внука Галина Дмитриевна. С тех 
пор они были неразлучны.
Напоследок хотелось бы привести 
отрывок из стихотворения Татьяны 
Ульяновой, который нравился Герою 
Советского Союза Борису Гаврило-
вичу Россохину:
Сочувствия и жалости боюсь.
А рассужденья так бывают ложны,
Что объяснять порою невозможно,
И почему в глазах не тает грусть.
Грустят беззвучно те, 
кто горе прячет,
И держится отважно, как в бою.
Такие люди никогда не плачут,
А, умирая, о любви поют.
УнивеРСиТеТСКий 
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Текст, фото: александра Хлопотова В число лауреатов премии в ны-
нешнем году вошла С. П. Долников-
ская, художественный руководи-
тель академического хора студен-
тов УрФУ, и Николай Александро-
вич Стуликов, художественный 
руководитель народного студен-
ческого театра «Старый дом». 
И театр, и хор, и их руководители 
имеют не одну награду различных 
уровней, и премия Губернатора — 
еще один повод осознать, что их 
труд не напрасен.
— Премия явилась своеобразным 
итогом пройденного пути. Сейчас 
начинается новый путь: мы с хором 
едем в июне на гастроли в Канаду, 
в августе 2015 года нас пригласил 
в Лондон композитор Боб Чил-
котт, в 2016 году мы поедем в США 
по приглашению американского 
хорового конгресса, — рассказала 
о планах Светлана Павловна.
Участники обоих коллективов — 
это не обязательно студенты. Один 
раз погрузившись в волшебную ат-
мосферу искусства во время учебы 
в вузе, некоторые из них не расста-
лись со своим творческим пристра-
стием и после выпуска. 
Напомним, традиция отмечать 
наградами талантливых людей на-
шего региона зародилась в далеком 
1996-м, и вот уже восемнадцатый 
год художники, литераторы, музы-
канты, кинематографисты чувству-
ют поддержку земли уральской 
и признание общества. Губерна-
тор Е. В. Куйвашев отметил, что 
размер премии постоянно увели-
чивается и сказал, что испытывает 
гордость, вручая награды деятелям 
культуры, чьи заслуги получают 
высокие оценки на государствен-
ному уровне и в профессиональном 
сообществе.
В тот же день в зале филармо-
нии академический хор студентов 
УрФУ дал праздничный концерт. 
Поздравить художественного руко-
водителя хора приехали и коллеги, 
и воспитанники. Для зрителей 
это был зрелищный калейдоскоп 
хоровых исполнителей, перемежаю-
щийся поздравлениями благодар-
ных родителей и преподавателей. 
С. П. Долниковская воспитывает 
уже несколько поколений поющих 
школьников: ее вотчина — гимна-
зия № 9. На концерте выступили 
хор младших, средних и старших 
классов. Каждое исполнение вызы-
вало бурю оваций. Финалом кон-
церта стало совместное исполнение 
композиции всеми воспитанниками 
Светланы Павловны. Все участники 
едва уместились на сцене филармо-
нии — эффект был потрясающим, 
зал рукоплескал стоя.
Балльно-рейтинговая система:  
хорошо или плохо?
7 мая в пресс-центре УрФУ состоялась очередная встреча в «Своей среде». 
на этот раз речь шла о балльно-рейтинговой системе, на вопросы о которой 
отвечали начальник управления по учебно-методической работе Г. м. Квашнина 
и представитель дирекции информационных технологий мария Рабовская.
Текст: екатерина Балабкина, 
екатерина Березовская
Балльно-рейтинговая систе-
ма (БРС) в УрФУ была вве-
дена в 2012 году. По словам 
Г. М. Квашниной, основной 
целью введения БРС являет-
ся объективная оценка рабо-
ты студента не только в сес-
сию, но и в течение семестра. 
Проще говоря, чтобы гос-
пожа Фортуна на экзамене 
не могла слепо благословить 
на успех лодыря, который 
по счастливой случайности 
может вытянуть единствен-
ный выученный билет.
Как выяснилось в ходе 
дискуссии, БРС созда-
ла некоторые проблемы, 
но в целом преподаватели 
оценивают ее внедрение как 
положительное. Так, зам. 
директора ФТИ по учебной 
работе 1–3 курсов А. В. Ще-
тинский определил БРС как 
«некоторое техническое 
новшество, которое только 
помогает вести образова-
тельный процесс»:
— Одной инновацией боль-
ше, одной меньше — для 
нас система не составляет 
никакой проблемы, — заявил 
Андрей Валерьевич.
Э. В. Чепкина и О. Ф. Ав-
тохутдинова, сотрудники 
кафедры русского языка 
и стилистики ИГНИ, обра-
тили внимание на некото-
рые минусы БРС, главным 
из которых, на их взгляд, 
является техническое несо-
вершенство системы:
— Мы не можем разобрать-
ся, по какому принципу 
система распределяет учеб-
ные часы, почему по проше-
ствии сессии она закрывает 
ведомость, что усложняет, 
например, продление сессии 
тем, кто не явился на эк-
замен по уважительной 
причине…
Для решения подобных 
вопросов преподаватели 
вынуждены регулярно обра-
щаться за помощью в техно-
логическую поддержку БРС 
и, естественно, ждать помо-
щи, что не всегда удобно.
— В целом балльно-рей-
тинговая система — это 
хорошо, — выразили свое 
мнение журналисты. — Глав-
ный ее плюс в прозрачности 
процесса оценки знаний: 
теперь студент видит, из чего 
складывается итоговый 
результат по предмету. Это 
снимает большое количе-
ство вопросов и упрощает 
взаимодействие преподава-
теля со студентами.
Впрочем, абсолютно 
прозрачной можно счи-
тать оценку тестовых или 
расчетных работ. В отно-
шении творческих заданий, 
которые в большом количе-
стве выполняют студенты 
гуманитарных направле-
ний подготовки, все не так 
просто.
— Когда оценка ставит-
ся за творческую работу, 
нередко возникают вопросы, 
почему поставили, скажем, 
36, а не 38 баллов, — отме-
тила заместитель директора 
департамента «Факультет 
журналистики» Т. А. Рябо-
ва. — В целом можно сказать, 
что система хороша, когда 
все отлажено, а чтобы ее 
отладить, должно пройти 
какое-то время. Специфика 
каждого института уникаль-
на, и подобрать единый, под-
ходящий для всех механизм 
очень сложно.
Обратили внимание пре-
подаватели и на то, что при-
ходится тратить огромное 
количество времени на про-
ставление оценок и баллов 
в системе. В связи с этим 
у руководства журфака 
возник вопрос: помогла ли 
БРС повысить качество 
образования. Г. М. Квашни-
на ответила, что по сущест-
вующим данным, уровень 
успеваемости студентов, 
которые учатся по систе-
ме, на 2 % выше. Оценка 
текущих работ и скидки 
на оплату обучения для 
«рейтинговых» студентов 
стали важным стимулом 
для качественной учебы.
Обсуждение достоинств 
и недостатков БРС неожи-
данно обнаружило ряд дру-
гих проблем. Так, препода-
ватели ИФКСиМП призна-
лись, что на их кафедрах, 
во-первых, мало компью-
теров, во-вторых, немного 
знатоков, которые смогли 
самостоятельно разобраться 
в методических инновациях. 
Правда, спустя год после 
повсеместного внедрения 
в УрФУ балльно-рейтинго-
вой системы, количество 
преподавателей, с легкостью 
работающих в БРС, сущест-
венно увеличилось.
Важно и то, что необхо-
димость работать в системе 
мотивировала многих пе-
дагогов на систематизацию 
контрольных мероприятий 
внутри учебного курса. Так, 
по словам старшего препо-
давателя кафедры физиче-
ского воспитания О. Н. Су-
леймановой, сейчас ее курс 
построен так, что в течение 
семестра есть пять параме-
тров, за которые студенты 
получают баллы: посеще-
ние занятий, конференций, 
участие в соревнованиях, 
проведение занятий, а также 
практический и теоретиче-
ский тесты.
— Весовые доли этих ме-
роприятий распределены 
таким образом, что, даже 
пропуская занятия, студент 
всегда имеет возможность 
получить допуск к зачету, 
а следовательно, и сам зачет.
Напоследок стоит сказать 
о предположении, что БРС 
может повлечь за собой 
появление приложений 
к дипломам нового образца, 
в которых будет пропи-
сываться общий рейтинг 
студента по итогам всего 
обучения. Это позволило бы 
работодателю сделать вывод 
о том, какими заслугами 
обладает его потенциальный 
работник из числа выпуск-
ников УрФУ, и принять 
решение, брать его на работу 
или нет. Однако, по словам 
Г. М. Квашниной, такие 
разговоры безосновательны. 
Единственное, что можно 
сделать — это получить 
по окончании справку о соб-
ственном рейтинге.
талантливые деятели культуры 
получили заслуженные награды
Свет уральской культуры и искусства сиял 30 апреля в зале 
резиденции Губернатора на ул. Горького, 21. Служители муз пришли 
чествовать коллег, удостоенных премии главы области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства. Торжественность 
моменту придавал и тот факт, что премии вручались в Год российской 
культуры и в юбилейный год для Свердловской области.
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Уникальная 
книжная новинка
В последние дни апреля вначале в зональной 
научной библиотеке УрФУ, затем в Свердлов-
ской областной универсальной библиотеке 
им. В. Г. Белинского, наконец, в Министерстве 
культуры Свердловской области прошла пре-
зентация новой книги Издательства Ураль-
ского университета, книги, которую в полной 
мере можно назвать уникальной. Это впервые 
изданное на русском языке эссе английского 
медика, философа и писателя XVII века сэра 
Томаса Брауна «Hydriotaphia: погребение в ур-
нах, или Рассуждение о погребальных урнах, 
недавно найденных в Норфолке», являющее 
собой лирическую медитацию о тленности 
всего человеческого.
По словам переводчика В. Ю. Григорь-
ева, проза Т. Брауна привлекла его своей 
изысканностью и словесной утонченностью. 
Прочитав книгу, он захотел ее перевести 
сначала просто для себя, а потом для того, 
чтобы прочитали и другие.
Присутствовавшая на презентации 
преподаватель литературы Оксфордского 
университета Карен Хьюитт отметила, что 
творчество Томаса Брауна можно отнести 
к элитарному 
чтению: по ее 
наблюдениям, 
писатель из-
вестен лишь 
немногим, 
имеющим 
ученую сте-
пень по лите-
ратуре, а читают его лишь некоторые из этой 
группы. Как напомнила заведующая кафедрой 
германской филологии УрФУ О. Г. Сидорова, 
еще в 1923 году В. Вульф писала: «Немногие 
люди любят творения сэра Томаса Брауна, 
но те, кто их любит, — соль земли». Она же 
выразила уверенность, что это издание, 
содержащее как оригинальный английский 
текст, так и русскоязычный перевод, станет 
полезным учебным пособием для будущих 
переводчиков.
Нужно отметить, что изысканный текст 
и издан изысканно, в чем можно убедиться, 
посетив выставку книг, представленных 
на Уральский конкурс «Университетская 
книга» в ЗНБ УрФУ.
информационные ресурсы 
компаний Thomson Reuters и Elsevier 
для пользователей УрФУ
Подписные базы данных (БД) компаний Thomson Reuters и Elsevier 
пользуются наибольшим авторитетом исследователей всего мира.
Компания Thomson Reuters предоставляет доступ к БД Web 
of Science и Journal Citation Reports (импакт-фактор научных 
журналов).
Web of Science (Web of Knowledge) (http://isiknowiedge.com) — 
интегрированная web-платформа, предоставляющая исследо-
вателям и специалистам информацию по всем отраслям знания 
из 12 тыс. авторитетных научных журналов, 23 млн патентов, 
148 тыс. трудов ежегодных конференций, более 2 млн химических 
структур и более 9 тыс. сайтов.
Отметим, что зарубежные агрегаторы информируют о ресурсах 
через русскоязычные сайты своих компаний, через представите-
лей библиотек, проводят тематические семинары в вузах.
Русскоязычный сайт компании Thomson Reuters доступен по ссыл-
ке http://wokinfo.com/russian. В разделах сайта пользователи мо-
гут найти презентации, информационные материалы, видеоролики 
представителей компании, посвященные разным видам поиска 
информации, сервисам. Желающие могут записаться на текущие 
онлайн-семинары. Исследователям доступен список журналов 
СНГ, отраженных в Web of Science.
Издательский дом Elsevier предлагает БД SCOPUS, ScienceDirect 
Freedom Collection, Reaxys:
ScienceDirect Freedom Collection (http://www.sciencedirect.
com) — политематическая полнотекстовая БД, которая содержит 
25 % мирового рынка научных публикаций по более чем 20 пред-
метным коллекциям, а также 1,8 тыс. журналов;
SCOPUS (http://www.scopus.com) — крупнейшая в мире мульти-
дисциплинарная реферативная БД научных публикаций и ци-
тирований, предоставляющая мгновенный доступ к новейшим 
результатам научных исследований в любой предметной области;
Reaxys (http://www.reaxys.com) — ресурс предоставляет 
структурный поиск по трем престижным БД на английском языке: 
Beilstein, Gmelin и Patent Chemistry — в области органической, 
неорганической химии и химических патентов. Содержит экспери-
ментально подтвержденные сведения, включает структуры, реак-
ции (в т. ч. и многостадийные) и их физические характеристики.
Русскоязычный сайт издательства Elsevier доступен по ссылке: 
http://elsevierscience.ru/products/scopus. На сайте пользователям 
доступны описания БД, можно скачать руководство пользовате-
ля на английском языке, получить список российских журналов, 
отраженных в SCOPUS, и другую полезную информацию.
Асия Косенко, зав. сектором РИБЦ ЗНБ
УрФУ объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава
Профессоров кафедр лингвистики и профессиональной коммуника-
ции на иностранных языках ИСПН (1 чел.), информационных систем 
и технологий ИнФО (1 чел.), теоретической физики ИЕН (2 чел.).
Доцентов кафедр социальной философии ИСПН (1 чел.), эконо-
мики и управления строительством и рынком недвижимости ВШЭМ 
(1 чел.), экономики производственных и энергетических систем 
ВШЭМ (3 чел.), интеллектуальных информационных технологий 
ИнФО (1 чел.), русского языка для иностранных учащихся ИГНИ 
(1 чел.), психологии развития и педагогической психологии ИСПН 
(1 чел.), теоретической механики ИнФО (1 чел.), социально-куль-
турного сервиса и туризма ИГНИ (1 чел.).
Старших преподавателей кафедр фольклора и древней лите-
ратуры ИГНИ (1 чел.), экономики производственных и энергетиче-
ских систем ВШЭМ (1 чел.), теоретической механики ИнФО — фи-
лиал УрФУ в г. Невьянске (1 чел.).
ассистентов кафедр социальной философии ИСПН (3 чел.), фольк-
лора и древней литературы ИГНИ (1 чел.), ЮНЕСКО, прав человека, 
мира, демократии, толерантности и международного взаимопонима-
ния ИСПН (1 чел.), новой и новейшей истории ИГНИ (2 чел.).
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, 
ИЕН, ИГУП, СУНЦ: пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. 350–61–15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-
РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, 
ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, филиала УрФУ в г. Невьянске: ул. 
Мира,19, И-219; тел. 375–46–25.
Срок подачи документов — с 12.05.2014 г. по 11.06.2014 г.
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«майская прогулка — 2014»
Традиционная майская прогулка пройдет в этом году в два этапа: 18 мая пешая, 
1 июня велосипедная.
18 мая (воскресенье) пешеходы стартуют у ДИВСа (ул. Еремина, 10, метро «Дина-
мо») и финишируют у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19).
Регистрация участников будет производиться у ДИВСа. К началу пеших маршрутов участники выдвигаются 
на метро до станции «Чкаловская» и проходят по восточным окрестностям города Екатеринбурга. Участникам 
предлагаются на выбор маршруты: 50 км («Классика»), маршрут для начинающих «Шарташская кругосветка» 
(20 км), а также «Юбилейная» — дистанция, посвященная 30-летию первой «Майской прогулки» (30 + X км).
Стартовать можно с 7:00 до 10:00 на дистанции 50 км и с 8:00 до 11:00 на — 30 + X и 20 км.
спортивное достоинство
Команда хип-хоп студии «Форсаж» вернулась 
из Москвы с чемпионата России по хип-хопу, 
где завоевала возможность представлять 
нашу страну на первенстве мира. Танцоры 
приняли участие не только в командных 
соревнованиях, но и в номинации Megacrew, 
заняв в ней 4 место. Руководитель и созда-
тель студии Екатерина Рогожина отметила, 
что таким результатом она довольна, и по-
добный опыт крайне важен для дальнейшего 
развития коллектива. Кроме того, впервые 
в чемпионате всероссийского масштаба 
выступил второй состав «Форсажа» — Ural 
Federal Force.
В свою очередь танцевальный коллектив 
Уральского федерального университета 
«Лаборатория танца» в конце апреля принял 
участие в XI всемирной танцевальной олим-
пиаде. По словам руководителя коллектива 
Оксаны Вишняковой, команда участвовала 
в Кубках мира по джазу, модерну и ба-
лету. На Кубке мира по балету Ольга 
Зудова заняла 3 место, на Кубке мира 
по модерну участники «Лаборатории 
танца» показали сразу несколько 
хороших результатов: 6 место получил 
«Меланж», 4 место — Cherry Jam, 
2 место — дуэт Алены Волковой 
и Ольги Зудовой. Кроме того, на Куб-
ке мира по джазу наши студенты 
стали чемпионами в номинации 
«Взрослые: формейшен».
Наконец, чирлидеры коллектива «Фено-
мен-А» (на фото) в первых числах мая завое-
вали места с первого по третье в чемпионате 
и первенстве России по чирлидингу в Москве. 
В соревнованиях участвовало 190 команд 
из 27 регионов России. Сборная команда УрФУ 
«Феномен-А» была заявлена в четырех номи-
нациях взрослой возрастной группы — «Чир», 
«Микс», «Данс», «Групповые и партнерские 
станты». Золото завоевала чир-микс-коман-
да «Феномен-А» в самом зрелищном виде 
соревнований, и это уже их седьмая победа 
в общероссийских соревнованиях. Серебря-
ные медали данс-команды «Феномен-А» стали 
большим достижением для всей сборной, так 
как это их первые и очень значимые награды 
российского уровня. Бронза досталась группо-
вому стант-миксу «Феномен-А». 
Поздравляем все творческие коллективы 
с победами!
